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M A E I O DE P M i A H G E E S P A D O L A TBADICÍIOlíAJÜSTA Y D E LAS JT.O.K-S 
v a n z a d o maní1 ,0í 
r e c a 
—La Agencia D 
^oe que ÍK3?<aI '. S 
D E L FSjKXT 
ser el 
' ae desfavorable} 
—- terreao. a las ^-ua-| 
Hes hay que añadirr: 
Tas. barreras v de«:--i 
ugoeslavi 
La aviaclóa del Reich derribó un cen-




series l | 
contra i iN1 Africa alemán i 
i poriótlicó del U 
ajo el n0mbré E l 
RrORES f'KOATAS I 
7.--La aviación ita-! 
entrado en acción so-\ 
oes avia. Los primeros 
* cyOÂ T5 han prs-.i 
en ieg fesas fascistas 
!' ^-fffin anuncia ciJ 
-EPE. a : " 
ca~ que el estado mayor del 
cuerpo de ejército servio,se en-
cuentra instalado cerca de la 
frontera greco-yugoe&?Qva. 
Desde Norteaínérica infor 
man que la interrupción de to 




b r é e l o c o n l a 
in So! ¿* 




fnt „a al Mini 
Exteriores di 
lo V c U t 
el a 
:rgica ofensiv 
SIÑ XOTICÍAS D E B E L -
«KADO 
-ndres. 7.—Ninguna notl-
ie Bel'ídado se ha recibido 
en Londres, según ha der' 
ido el secretario de la 5e-
3n, yugoeslava. La única 
inicación que, existe es un 
Í.^ Varios miembros de 1a 
eña colonia yugoeslava en 
ipital británica, se han pre 
-•vv 
aritiiijTi.i • yu-
ro fuego con 
svpu n i rional 
n anuncia In 
L O S P R I M E R O S ' Frí lSiO-
Bari in , 7.-Unos \ q i ; ín ien-1 
tos prisioneros yuycsslayos 
c£ptur&dos per Jas tropas ¡ 
alemanas, con soldados de 
todos los p a í s e s de las Bal 
kanes. Junto a Sós servios 
figuran alemanes obüg^dcs 
a ingresar en las filas del 
e jérc i to , eslovenos y croa-
tas que parecen muy satis 
fechos de haberse librado 
de Vas penalidades de la gue 
r r a . E F E . 
V I O L E N T O S A T A Q U E S 
D E LA AVlACIOfi8 
ALEMANA 
ierlín.-T.rLa aviación alemana 
a ni ricado y\i>}en f amen fe '.los 
e r f i d r o m StiU .1 e B ̂  1 gr n d 6 y ! o s 
5 Podgrcr'tzci. IviMuc-.f y 
i r . así r om" ' fos (k> Sarajevo,' 
rroj.'indo gr^h n ú m r r c dfe 
omha« ' pe.-ndas. T r c i r imó-
; dañadas 
:•;-. 7. a i yng«"k 
icPB t f aaj ai 











1 sur df 
ía la radio 
i que Hun 
estado de 
ataque ser-
distunos ountos s a r | as— l - p f 
P R O S I G U E E L W V A N 
E 
Berlín, 7.—^La rcsistcncSat 
opuesta en el Valle de Scrn-
ma ha sidn vencida por las tro 
pas alemanas que prosiguen 
su a vane? pese a la decidida 
actitud de las* unidades adver-
F r a I Í c 
D E S E A E L SAPIDO TRIUN-
FO D E A L E M A N I A 
francés de h: .zona oqupadav 
De Br iñón. Tía hecho ante los 
pericidisra* las .siguientes' man* 
f es các iones: 
^Tcxiqs 'los franceses estart. 
persuadidos de que Francia 
1 amonte pued> tornar partv <¿vi 
la nueva • otga-nización curo-
pea al lado de Alemania y p*i¡ 
ra' ello de,so el rápick; iriun/íJi 
de las armas alemanas... 1 ,a. eiÁ 
pulsión de los ingleses del COISI 
tinente deberá ccmtrib'uir ,a peí 
ner rápido ím a ?.s(;a--yuerra.., 
lo caial evitará a l ' ; ^ : - mu-, 
chos di,Sgtísids v Lormí'n^:;. 
Como. en, Francia, xígaió d3 
cíendo. los ingleses han (¿seo?* 
gido en VI sureste - el- si^cem»-
d enviar a otios pueblos ' » 
combatir i:H>r .sms interese-s. Efi 
lamentable que ejemplo 
Francia no haya abierto toda-
vía k>s ojo*.- de eaos "pueblos".,.'! 
- BFT: • : 
R U P i V R A D I : H E L A - ' 
C I O t f B S A N C L O - ffUN> 
Londro^, 7 . — H l gobierno 
británico ha decidido retirar 
de Budapest ?u rcpres^tá lKc 
diplomático por considerair. 
que Hungría se lia convertido 
en territorio' de ODcracione^ 
de'los tropas del Reich. 
S PRLV OPE-
Berlín; 7.-L¿> Agencia D N B 
Alara qCh? a las cuatro y me-
ia de la madrugada, al co-
lenzar la ofensiva., todo, esta 
1 preparado. L a s tropas 
guardaban la orden de atra-
car el río. .Las compañías 
Acto seguiao, ¡.as mes^s ae j 
hombres atravesaron el no, 
arrollando cuanto se oponía a i 
su paso.. Poco a poco se iban 
rindiendo, arrollados por los | 
asaltantes, los soldados servios. 
Un fuego violento, e inmte-
" ío abrió brechas en las 
; de defensa. Los 
rcados cayeron en 
tropas del Reich. 
Reorganización de tas ser-





Poco después de amanecer és-
tas se apor ra ron de un *puen 
te muy importante para pro-
seguir las> operaciones y. quedo 
vencida por cOfKpíeto la prf-
niiVa resistencia de las fuerzas 
Madrd. 7.~E1 "Bcletín Ofi-
cial del E.slado í)ublicará iña-
ñaua una ley de la Jefatura 
d&L-Bstádo pnj (¿tíe ^ reor-
g'aniza n Io«'SEBÍYÍCÍ^S de poli-
íioa .^ryu-ios de yrgílaSiéia y 
>esurid-ad del .R?tad.n quedan 
l .V—Por-e l Cnerpo Ctepévfí) 
de Policía y el Cwrpo é*' Po-
licía A.rma<ia y de Tráfie<-. m i 
bo& deppndienre?; ( í reetaraent^. 
de. la Dirección ^^n^ral ele Se-
trui'idad. a cayo f i n se ireougíü 
nizan lo.̂  que prestaban lo^ 
incv.si ig;irión y Vi.»¡,laac¡-.. Sé 
euridad y AsaJV' y Segiiridad 
de Camin":* que se eon¿UtuvcD 
i\mi la -Icnojaiaaei'kL aatertor-
mén i rbfBesud a. 
ación eí»pccAÉH. y 
lóí la M i l i cía da 
Serán éleroentQB auxiliares 
de), sérvieio rucucinnado i * 
Guardia m u n i c i p a l , vi^láátefi 
Boetaim-Oí,. guamas forestales 
y j u r a d a y deniá^ personal 
a que a t r ibuye e^ta función^ 
La ley dú normas, sobré la mi-» 
$iión y orgaizaeión del Cuerpo. 
Geo^raJ cî 1 Polieía y de la P*-
, licía A m a d a y 9«1 Trifiéro y 
j dispone la crea*-ion de dos Q&H 
j rupias ]>a.ra preparación de 
j te (jfeCfpo, aT»a dnn^miifcada Ks 
¡ cuela Sup'-ri'M- ¡de Policía, eu 
j l i . que rfrcibirfai á^irupccióri lo$ 
. qne ec l o socesmi 'pretendan 
| pértaáBcer- a "Va eseala Superior 
j y otra tH-ulada E^.-up.la Gene-
ral de Policía, qu^ tac?S.mya a,' 
j los que kayi1! &e "integrar la." 
OvTA 
d e Í M d í ü 4 
. Escaleras de álbr.ñil man-
ciiadas de yeso, martillazos 
de carpintero, retoques de 
pintores, con olor a agua-
rrás y aeeite secante, juegos 
malabares de electricistas 
con k a r o t e de süs cables, 
terciopelos y sedas que salen 
de viejos aroones perfumaJ 
dos d€ naftalina, bronces 
que se limpian para que 
queden como el oro, tiestos 
que se arreglan... 
Cuando estos preparati-
vos se TSU por unr cradád, a 
veces dícenle los de. e1!» al 
forastero ignorante: ¡Viene 
. c i S e y L , 
He aquí una baraúnda psu 
recida en todas las iglesias 
hoy.., parece que liay una 
esperada visita regia. Y no 
lo nareee. ti»© es!... 
• Llega el Eey. E l Eey más 
poderoso, S?ñor de todos los 
r e í o s y tierra a su trono 
de1 ^monuTOfento**. 
> L a visHa se prepara con 
t ú ú o k mejor de las Cate* 
frates, de los conventos, de 
las parroquias. 
i£ l Eey Ilegal R ^ f de 
«úaor, coronado de espinas, 
« n enyo reino quisiéramos vi 
TÍT. m el únioo eterno y fe-
M¿ 
Pr^&reiaos la llegada de 
íeste g t m Eey. Y que al en-
^ a r ea nuestras coaa£oiies 
«os halle m t m días, digna-
menta atentos a su presen-
cia, a amor, a su pa^don 
mt¿teá& por nosotros. 
LamparilU 
SAÍÜNEgOS 
. Convocado concurso para eü 
ferir 15 plazas de Peones en la 
provineia de León. Informes y 
documentación. A G E N C I A 
C A K ^ A L A P I E D E A . 
S^.|M;,.3..|..í.».i..iMt..|.ls.il.i..i.l|i».i'i..i.>?. 
ANUNCIO 
S u b a s t a P a s t o s 
Las Juntas de Fomento Pe-
cuario de Rediezmo y Cárme-
nes, sacan a subasta los pas-
tos de dichos Ayuntamientos 
para las 11 de ia mañana de 
jbs días 16 y 1? del actúa' res-
pectivamente en dichos pite 
)b!og. 
Lo que ge comunica a Jos ga 
ÉM&jftPág a alienes intere«5'í. 
Viliamanín 5 &¿ Abril de 1941 
De sociedad 
E n el ^Bar Femando, tuvo 
lugar una cena, de despedida 
con qué loa empleados del Ban 
co Central, obsequiaron &i que 
hasta ahora fué su digno di-
rector, don José González, que 
marcha destinado a la sucur-
sal de Córdoba, 
BE V E N D E N 
Una en la calle de las Huer-
tas, 3 plantas; 18,000 pesetas. 
Otra en calle .Capilla; .17.000. 
Otra en Valdelamora; 18.500. 
A G E N C I A -OAIÍÍ A L A P E E . 
DEA—León . 
C u p ó n p r o - C í e g o s 
Números premiados del sor-
teo celebrado el día 7 de Abril 
de 1941; 
Premiado con 25 peseta^, el 
número 743 y con 2,50 los si" 
luientes: 43, 143. 243, 343, 
P or los 
mltll̂ !lltlttlm^Ml̂ »̂MIU"»̂ »̂uw»u,u,IH,"U!","M»M,Hn,u"u,",UHM,IltMU,̂  
MOTA IMPORTANTE DÉ L A ADMINISTRACION DE SUS(mIPCI^,,1,^' 
JUNTA LOCAL. AGRICOLA 
Desarrollando los fines para 
los' que fué creada esta Junta 
Local, en virtud da la Ley de 
5 de Noviembre del pasado año, 
todas los agricultores de este 
término municipal que preci-
sen para la siembra "garban 
zos y alubias", 'deberán pasar, 
en el plaso improrrogable de 
diez días, por las Oficinas de 
Secretaría del Ayuntamiento 
donde realizarán la petición de 
las correspondientes cantida-
des de estas semillas. Se ad 
vierte que la concesión de estas 
legumbres es sólo y , exclusiva-
mente, con destino a la siembra 
y que serán ejemplarmente cas 
tigados aquellos desaprensivos 
agricultores que las solicitasen 
con otros fines que el indicado, 
a cuyo efecto se realizarán por 
el persohal de la Junta cuan-
tas gestiones fiscales se^n pre 
cisas. / 443, 543, 643, 843 y 943. 
ciona 
SECCION F E M E N I N A 
Camaradas de Ja Sección Fe 
menina, pertenecientes al Dis 
trito IIo que causan baja en 
nuestra Organización por no 
haberse presentado al reencua-
ídramieato de afiliadas; 
I Rosaiio Fernández Femán-
¡dez, Matilde Trébol Sánchez, 
• Josefina Aller García, Ade'a 
Alonso T-scón, Rosario Gifuen 
tes Martínez, Pillar Canal, 
Agueda Cabañas Fernández, 
María deí Carmen Martínez y 
Cipriana Rodríguez García, 
SINDIC A.TO NACIONAL DE 
icie 
CORREOS 
Vapor "Magainfnes^ de la 
Compañía Trasa t ián l ica , par-
t i rá de Bilbao el" diez y nueve 
de. abril corriente y de Vigo, 
el veint i t rés de este mes, con 
düciendp valijas ^i-plomátieas 
para América. 
X S X 
E l vapor norteamericano 
"EXETER" part i rá -de Lisboa 
el diez v ocho de abril corrien 
te, conduciendo corresponden-
cia para América. 
E L CORREO E N SAHAGÜN 
PRO-SANTAKDEft 





; e l  P5p„ I 
Sfn Lorenzo evU€la 
aera, . \n„* 
Maestro de y,' 





Existiendo en el mer ado 
en el momento actual, cierta 
cantidad de alcohol de algarro 
baa, sobre el cual no existe ta-
sación alguna que .regiamente E L T E I S U O A JBSÜS 
su precio, se informa por el —•— ^_—;— 
presente a todos los almace- HASAHENO 
nistas de alcoholes de esta pro ; 
A partir de 
ta el día ir. di-i 
ve, esta Junta ^ 
tudes de cupo «j 
i para el traiwnori 
• La Dirección General saca a mercancías, con 
subasta pública la conducción j miones provhtoR 
del Correo entre la oficina de: de appovisioiia 
Saha^am y la estación del "G". 
F . C. .de dicho, punto, bajo el ' Quedati esfóluíd 
tii>o de 2.S00-pesetas anuales. : nes afectos tt) 
E l pliego- de condiciones se} transporle úe m 
halla de manifiésto en'esta Ad Esta Junta Pn 
müiistraeion Principal y- en la! 
citada Estafeta de Correos dej 
Sahagún. 
Las proposicioRes se admi-j 
ten hasta el día. 28 del actúa'I 
y ía subasta se ceiebrirá el 3| 
de Mayo próximo. 
res a de los SL-A 
qué, al conslgtiai 
n.a, en las irnla 
s o lie i tan tés, se c 
N^racidad cieí tr; 
el que sea pedid 
traordinario de 
E T E R ñ 
L A S "TINIEBLAS" 
Espei-anza Diez Taseóm An-e- viücia ?ue ^ alcohol.de 
F ^ n j T v ^ e f S Í ^ ™ S i 6 S ^ f m t npio^^o nQ-r.r«'o TV/T̂ T-ÍQ aiuo i^-ra USO muusmai , me-corro Delgado García Ma^'a ^ ^ ^ ^ L W , 
0 T S ; ^ t J L ^ o vendí, pero nun ca detallado sin esos documen-del Carmen Diñórro Arias Asunción Diez Mateo/ María ^ 
Luisa Ferraras García, Obdu-1 
lía S^mández. Jesusa Fernán- ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ , 
dez, Arselma Fernández Mx-
guel, Pilar García Becérril, Isa 
bel Gómez Sántos, Maruja Gó 
mez Santos, Manolita García 
Melgar, Angelíta García Mel- Solares, edificaciones, fincas 
gar, Adelia Gutiérrez García, j rústicas y de todas clases 
Petra Gil de Castro, Amparo' Admitimos órdenes dé venia 
Gil Zamora, Manue^ Herrero ^ara León y su provineia y res 
Cuende, Trinidad González 
^.rnáiz, Adela Henares, Alfon 
sa López, María Asunción Ló- ^ ^ J ^ Z 
pez - García, María Lanza Lan- Matneiüatía 
za, Asunción López Garc.a, Iso 
lina Várela Gutiérrez, . Pau'a 
Sandoval, Aurora • Segura, Ma-
tilde Segura, Carmen Rodrí-
guez, María de las Mercedes 
Ramos, Agapita Rodrigue? 
to de España . AGENCIA CAN 
T A L AP1EDRA. Correduría 
^ ifi ^ I|I »|i {¡t •!« I|H|I <|wj« I|I <fr >\t )j» ii^^^S"?^ 
E l Inspector Veterinario-Se-j Blanco Ortega, Adela Merino, 
cretario, LUIS F E R N A N D E Z Antonia Merino, Iluminada 
HERMANAS W M M k 
Academia de Corte y Con-
Narcisa Prieto Gutiérrez, i ^ i l i feeción. Bordados a ^máqulna y 
Salagre, Soledad Peroy Garda. a mano. Pecios econóraieoí?. 
jt^tina Pérez Calvo, Candelas Horas convencionales. Aveui-
Otero Prada. Nieves Ordas, Condfts RA^aat» TII'ITTI '\ñ 
Mercedes Márquez. Piedad Se- g ^ ^ e s bágasta, num. oO. 
co. Esoeranza Gousáléz f}»r- •ut;i,,1• 
Como ya dijimos, durante el 
Luño.s, Martes y Miércoles Snn 
tos,, t end rá lugar, en la •iglesia 
de Nuestra Señora del Merca-
t do, un solemne triduo a Jesiia 
I Nazareno, "ante la devotísima 
* ' imagen,de Carmona, que íigTU-
*• ra en la procesión de ia m n ñ a -
| na del Viernes Santo, a cargo 
' de la Cofradía del Dulce Nom-
bre'de Jesús Nazareno, que or 
ganiza también este triduo* 
f Las limosnas que en él .se re-
cojan -y que deben ser abun-
dantes, se dedicarán a cons-
t ru i r en die*ha iglesia un altar 
' para la citada imagen. 
( Esta será trasladada a San-
' ta Noniá el m i é r c o l e s á la ter-
| minaeión del triduo. 
T e n d r á lugar éste a las .sle-
, te y raedía^de la tarde* y predi 
eará el capellán de la.Benel'i-
eeneia Municipal D. Mode.sto 
Alvarez. 
, p za nz e Gar 
da, E l b a Domínguez, Carmen 
D E VTAS. i Merino, Concesa Rodríguez, 
L A S E B O S A 
f DB. Tsabel Rivero Azpiri MIOrUEL G R A S E S Y H E E -MANOS S. L . 
Marina 243. — E A E G B L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
Falleció en León el día 7 de Abril de 1&41 
A LOS 68 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. Apostólica.' acero ondulado, Articuladas. 
R- I . P. Tubulares, Ballestas, Tejido 
Sus afligidos hijos,Adon Fernando y doña Pilar (ausente) de1 metálico para Mercados y 
Vallé Rivero; hermano, don Femando (ausente); hijos po,- otros sistemas. Entregas inmedia-
lítícos, doña Hortensia Cueli y don Juan Rivero López (au- tas para L E O N , Burgos, Astu-
sente); hermanos políticos, -metos, sobrinos y demáa pa- rías, Oense, Falencia, Zamora 
yieRtes, , • jy YalladoMd 
Paríicipsa a ms, amistades tan sensible pérdida y les rué- Delegado Comercial de Ven. 
^an % tengan presente, en sus oraciones. tas. Presupuestos gratis. 
<^sa dóUente: SAMPIRO, 2. H A I T O S L G. D U C A L 
' Avenida R Areentina 1̂0 LEON i 
Para irritaciones de 1̂  ^iel, 1 * 
Polvos Boratados 
Hoy, en la CaUd 
seis, se cantarán compl 
lemne^ y a eontinuiel 
Maitines,' conotidoi i 
días por las "t'mieblir 
La Capilla de la i 
dirigida por el M 
te, cantará estos 
''Lameutaciopes" ü 
ee, sacadas de IIP m 
monasterio de Siloí. 
ponsorios", del 1 • 
tual director riel ( oj 
rió Nacional, y un * 
del citado Maestro L* 
fa bordón, a tres voe 
En las demás 
zan liov, como es ue" 
"tinieblas" qwe se c» 
días .de ^RI6RC|ÍLEJnlj| 
Viernes Santo. ^on ^ 
chiquillos que 1,e7lP" *, 
fiiea carraca, con 
ñ a r ' a l estruendo 
para simbolizar ei 
Conmovió la H'^ra -
de J&?Ú-Í. 
PIDA 
T E O B O E O ^ O N 
Bnfefmedades de la mujer, 
asistencia a tartos. c<peracioneí 
Ordofío 11. 20. Pral.. dcha. Te-
léfono 145§. De 10 > 2 v de 
m \ 0 
t ú delicioso. 
y patrones a medid^ 
Velarde. 6, entresuelo 
P. Flórez). 
A G E I 
' Automóvües, Bicicletas, Repues^ P 
ladependÉncia, 10. 1 
L E O N ^ v f ^ f ^ ^ 










* - . » * » T — 
DEL FÜ- caso de un desembarco de las 
S TROPAS , tropas inglesas con el f in .de 
! A ̂  .. . amenazar al Reích en el sudes 
( . E l Fiihrer y .isfe te de Europa. También esta 
I fuerzas arma- advertencia ha sido, desgra-
na- ha dirigido a ios ciadamente, inútil. He trata-
'^cf frent? ^ S U j ' S ' ^0 con inc^jusable paciencia de 
miente orcfê  del día: COnvencér a los hombres de 







de la 0 
1 M á ^ j 
stos día 
's" del Sfj 
2 un m 
Silos, ni 




es de nj 
e se c»J 
, Son niOfl 
i3o tlu?J 




de una E w 
O.rí'eg'o a 1 
dos por 'a 
ción en la ,( 
parte Yugo 
blo, los «1 
se apod 
tos que en 



















t ella. Inglaterra cesídad de una 
itención de eliminar de sincera de las naciones intere,-
paj-a siempre a Alema sadas en el ' restablecimiento 
" cñ lv39 a ' Polonia ia >paZ en estas regiones. 
!i;;ar la guerra y Después de haber logrado.ses-
.: era posible, a fas tabjecer unas, bases de tal ce-
ldas alemanas. ^ laboración, por la adhesión de 
, _bril de 1940 tí-ato y n lavia •> pact;0 Tr[par-
Gg \]C alcanzar su .. 0 . ' < • -
. , las fuerzas ale ! l ' J , Yu^oe-Wia0 sil nartí-
. jaron d ataque 
en' unas semanas, .en 
aña do Noruega. Lo 
lundo no creía posible, 
' v- fuerzas arma-
Rric'n alemán prote-
0 .••me del Norte. 
, » manas más !,ardc? I • - ^ a d o c' mu-, Bel í a d 
de atravesar el Rhur, 
i por Béíg'rn, aliada de 
por Francia, y l ío 
Los llegó a 'os soldado^ 
M jfste WJ hora bistó-
l el WBO de ioá coar 
• f son lo» vxks glorió-
la historia militar. ]oa 
I df.i oeite feapitabsta 
m doi y aniquilados. 
\a, y cinco días después 
oeiizado esta cara', 
había temiinado con 
t victoria. ChuYchil), cu-
conecntró el poder dot ri0s 
dUuico sobre unes- |ian 
wp* en Africa de! Nor-
»wen allí ci pcUgro es-
«tario gracias a, la co-
m de* ias fomaclones numerosos miembn 
italianas.; E l nuc-
cuí- de los organizado-
ománicos es la 
)nceh-r?Un P!al1 flUc Iia' 
„ :.ld0 aI comienzo de decretada 







retrasar por .había llama< 
f gigantescas a jos resem 
'anas. Recordau- respuesta a 
r̂ 0 de las tropas con 
.WWca, duran-
f1?3' Pusieron a 
bandola, al mal 




^encia infinita he hecho 
durante ocho a ñ o s 
gOiS para restablecer 
este Estado reHaciones 
t r e c h a s y amistopa s 
mismo que durante la 




-itáni-^ ocuiTir en e 
^SCRimí SU C A J A PvEGISTPvADORA, hlAQUTNA 
lia axK o CALCULAR, en la Casa mejor surtida 
laUnte . A7 ̂  C I O N A T 
^ Paicnno , olvo Para ^•6ri> Zamora, Salamanca, 
•:; 3.°. TPr¿f« Se50via: D. Enrique González, Santa 
C02l í í ?c? 16-39—León. 
J ^ ^ C r S • VENTAS - CAMBIOS 
^ / A DE FINCAS 
^ ^ ^ o 37 las siguientes: 
&J dTu^11 Pedro mas de m,:l metros—número 39 
l ? ^ ^ ? ^ 0 3 2 y 4 ^ la Travesía de Rebolle-
titul4Cjón C011 CáSa' cua<ira y pajar, en Puente 
cas desembarcan en Grecia, 
y se piensa en Servia. Todo, 
como en. la Gran Guerra. Han 
tenido suficiente tiempo para 
poder provocar el nuevo aten-
tado contra Alemania y sus 
aüados. 
Soldados del frente sudeste: 
ha llegado vuestra hora. Va's 
q.--tomar ba jo vuestra protec 
ción los intereses dei Reich en 
el sudeste de Europa, lo mis-
mo que vuestros camaralas lo 
hicieron hace un año en No-
ruega y en el oeste. No geréis 
mcitos bravos que los hombres 
do las divisiones alemanas que 
en el otoño de 1915 combatie-
ron victoriosamente en las nais 
mas regiones en Jas que ahora 
vosotros váis a luchar. Sed 
humanos en donde el adversa-
no se comporte hurn«.namen. 
te. Donde muestre la bnitalii-
,dad, que le es peculiar, lo Q^c 
brautaréis duramente y sin 
piedad, 3La lucha sobre el sue-
lo griego na es ui^a lucha c^n 
tra Grecia, sino contra «ste 
enemigo general, que, hac'e uh 
año, hlxo aparición en la parte 
septentrional más a i jada de 
Europa, y trata, ahorg.. unído 
a nuevos ejércitos, d* cambiar 
la suerte de nuestras amas, en 
la narte sur. Por todo ésto com 
batiremos en esa región, unr 
dos a nuestro aliado, ha^ta 
que el últhno de los ingleses 
hay? encontrada su "Dunquer-
que" en Grecia. Y aquellas grlQ 
gos que ayuden a l epemigo 
universal caerán con él . ¿Sí 
soldado alftnián, que ha demos, 
trado que puede batir al in-
glés en los hieltos y nieves del 
norte sin que jamás baya re-
trocedido, ha rá IQ mismo ahora 
que la necesidad se lo impone, 
cumplid ido con su deber, en 
los calores del sur. Todos con' 
tlnuaremos la lucha sin otra 
finalidad que la de asegurai" a 
nuestro pueblo la libertad V 
U:s posibilidades de existencia 
en los tiempos venideros. E1 
pensamiento, el amor y la ora 
ción de todos k)s «¡lemanes oa 
acompañarán de nuevo, sóida-
dos. Adolfo imier".—EFSÍ. 
PROeLAKIA AU PUEBLO 
Berlín, 6.—E1 Púhrcr ha di-
I rígido un llamamiento al pu« 
blo alemán, concebidd en los 
| siguientes t é rminos : 
""Desde que el imperialismo 
bri tánico ha apetecido la con 
quista del mundo, se ha apli-
cado en arrastrar a Europa, 
a sus pueblos, en nuevas y 
continuadas guerras, debili-
tándolos por lo tanto. Muy fre 
cuent^menie ha encontrado 
hombres de Estado y popula-
chos corrompidos y ciegos, 
que ponían sus países a dis-
posición de la causa br i táni-
ca cuyo fin era la dommación 
del mundo. Desde hace siglos-
la alta flnanza judía aperecla 
como el más grande beneficia 
rio de estas guerras de con-
quistas, emprendidas por In-
glaterr. Esta conjuración del 
imperialismo y capitalismo, ac 
tuando bajo la capa de la de-
mocracia, ha valido al munao, 
X a Eufopa ea p a r l ü í u t o in-
numerables conflictos. Estas 
fuerzas lograron, en 1914,- ata 
car a Alemania e imponerle 
la lucha. Su fin fué aniquilar 
la economía aleinanu, despo-
jar al país de su fuerza econó 
UVica y arrebatarle los medios 
do defensa. Entonces, la lu-
cha no fue llevada» contra el 
tercer Reich nacionalsocialis-
ta, sino contra el Estado fe-
deral a lemán, constitucionai 
y democrát ico. Apenas el mo-
vimiento nacional - socialista 
logró hacer resurgir al pueblo 
a lemán y conducirle al * en-
grandeci'miento, después dfe 
una^époea de decadencia ver-
gonzosa, que sufrió la «econo-
m í a y la vula alemanas, en el 
curso de una década y iiu-.d¡;i, 
aparecieron las mismas hier-
ras, prodaniando nuevamciitc 
sus antiguo;? fines, quo son 
reducir, una vez m á í , a la 
Alemania independiente y po-
tente, ürta ve/, m á s , dichas 
fuerzas descontaban el poder 
do desencadenar la guerra ha 
ciondo un .llamamiento a la^ 
fuerzas morcc'narlas. Polonia 
fué designada pa ra querellar 
se contra Alemania sin razo-
nes verdaderas' y • responder 
por la violencia a los e.--fue*-
¿og- de asegurar una coIabO' 
ración razonable y amistosa-
Pocas semanas después, era 
abortado este atentado, que 
obocó contra la fuerza de la 
juventud armada ĉ el tercer 
Reich. Entonces Gran Breta^ 
ña , intehtó desencadenar el 
ataque por NOruejW, contra 
el flanco d o r e c h o . ^ e m á n . Es' 
la tentaLiva fracasó, va que 
Alemania so adelantó en al-
gunas hora,s y roduja a !a na-
da <el indicado int.Pnlo, des-
pués de una lucha heroica, du 
rante varias semanas. Los sol 
dados alemanes poseen, todas 
las regiones • que se extienden 
entre. Kirkens© y la bahía ale-
mana, protegiendo, do este 
modo, el esnacio vital alemán-
Estas derrotas han obligado a 
Churchill a lanzarse a la bus-
ca de nuevas posibilidades. De 
este m^do ha sido concebido 
e-1 proyecto—transformado en 
decisión—de efectuar un a van 
ce a I r a v é s de Bélgica, aliada 
lá ter ra y Holanda, has-
ta la región del Rulir, eorazOB 
do la ecunomía alemana . 
Esta vez fué Francia qujea' 
había sido elegida para gopor*» 
lar el principal pego de la iu* 
cha. En una sucesión do vic-
torias, única en te hlsioris 
del Ejercito alemán, éste ha,' 
hecho fracasar también^ ol ala; 
quo, y ha limpiado do ingleses 
el o<este europeo. Rechazan-* 
do mis nuevas proposiciones 
de paz, Qhurchill se decidió 
entonces a dirigir laa fuerzas, 
del imperio británico contra 
Italia, y ante lo,lo, udueñargo 
de la costa del Africa del Jíqr* 
te, con la ayudado ¡ropa.s peo^ 
zelandesas y ausí ralla ñas . ŝ** 
te intento puede ser considera; 
do t.-cimbiéu, ,ahora, (X'mo j'ra^ 
casado, gracias a, ía f.oopeva* 
ción d'e las fuerzas! alemanas 
e italianas. Desde ftl comien" 
zo de ia guerra, Inglaterra ud 
ha cosydo en su^ esfuerzos de 
hacer de los Balcanes un tea* 
tro de la guerra. En efecto, htí 
diplomacia británica ha logrJ 
do, como en la Oran Guerra, 
ganar .primeramente a Greci-'* 
por un ofreeimiento de ga--
ran t í a y utilizar-a abusiva* 
• menW en beneficio d« sus &•» 
nes. egoís tas . Los documento^ 
I publicado^ hoy permites Uas? 
se cuenta d'O uñ tradicionsí 
método británico, quei oonsis* 
le ep hacer luchar á otros pu^ 
bloa para que mueran por loa 
intoreses británicos. 
E n contradición con, «sfá" 
manera británica, yo he insia 
tido siempre sobne los dos 
puntos siguientes: E l pueb'O 
a lemán no experimenta nin» 
guna hostilidad con j>e3peotfí 
al* pueblo griego pero lo mismo 
qu-e durante la Gran Guerra» 
nosotros no tolorareroós ja* 
má?, 'desdo esta base, Uegado! 
el momento, un golpe contra/ 
el espacio vital alemán. Ha* 
mos bañado a los ingleses títf. 
nuestro flanco norte; esta-
mos decididos ^ no l^lerat 
más tal amenaza, pop el eur-
! Con «1 fin de llegar a una ver-
! dadera consolidación europea, 
j he intentado desde el día d« 
i mi llegada al Poder, estable-
cer relaciones amistosas con 
I Yugoeslavia, también. 
(Pasa a la página coarta) 
M Á R C A R I T A L A C O M A 
MODISTA D E MADHID 
Presentará su colección de vestidos y abrigos el sábado á* 
Gloria, en el Hotel Oüden. UNICO DIA. 
Le recomendamos por sn excelencia 
una MAQUINA D E COSERj||>p̂  
N U E V A CONSTRUCCION 
R E P R E S E N T A C I O N GENERAL» PARA' 
L E O N Y SU PROVINCIA 
EI6ARRESA 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1856. ^ 
EXPOSICION: AVDA. P A D R E I S L A , ü e. I* E ^ 3tí 
1** 
la y ugo 
agiiiA tercera) 
Jenckr 
te. S i n 
>n Alen.) 
)lkam¿til 
a. Ademas, se produjeron 
iridentes que ,són una .yer-
£nza pnrA la vida de los óue 
*>s y a ios cuaks el Í3raa 
licfe asistió p&sivamenic. h l 
nl$trb d-e Akinania-*"ha .sido 
rnltado. el agregado líiilitar 
pública,, en las 'QÜCÍ-
IOÍ alnidcedías; Las ¿s-
cmaiias han sido' d<'-
c innumerablvs mujo 
>mbrt.s. entre los que } 
va ü y numerosos 
s 
ationalislas c J 
i 
• fínitivameij te- aniquilados, y 
^ hasta que el ú l t imo británico 
haya?* -abandonado, esta parte j • RgHíu 6 
' m continente. El 'pueblo aje- 2O0.0oo''cir; 
manv puede' comenzar esta lu- América ,del 
cha consciente del he^ho que i C1¿n Pfo-deí 
sus dirigentes han agotado ab.! croata h i sk 
solutamentc todo Ib que esta-| «„ al- Fü.h-et' 
ba en su poder ? para ^0Rraí su ayuda oá 
ahorrar esta .explicación. Nucs Croacia libtí 
tro ruego a la Providencia, CP —EFE ' • 
esta hora, es úmcamenLe que .' 
ella' quiera guarHar y bende- j . 
cir, como en el pasado. , el. ( 
mino de nuestros soldados.-
Adolfo H í t l é r " . — E F E . ' 






" 13 hora 
L ü S , rrv-, 
Ante 
tiona )atas, ha 
hablar 
b l o " . -
os. ous tien- I 
líos, han sido 
>s incidentes • 
a dos- por los j 
¡o de' Saraje-
mando en la 
> la movuizaeion • genc-
i n ccwifetiado •que esta 
i estaba ya tomada clan 
míenle, desde hace va-
caeblo alemán no ha ex 
"atado . nunca odio con-
nueblo servio. No ve 
re nada . de estos pueblos, 
i ¿I pueblo alemáú arregla | 
ihora. sus jjucnta.s con es* | 
anda de enminaks de Bel * 
o, que creen,poder poner, 
aguada vez, a los oalca* 
a la disposición de los i n -
s> contra ,1a paz europea, 
becho, una vez má/ una 
riejttia de 'écho años por 
: 'una amistad'.que ha Ira-
Jo- Estoy decidido, con 
to áe establecer las Tela-
de boy, la dc-
ereses alema-
de E, A . J. 63 Radio-León "Ondas 
Azules" dedicados a lá Semana Santa 
ma. 
vtAR' i'AÚl-
p a l a -
guíente mensa 
"En estas he 
el pueblo 'ero 
la t iranía serv 
do de Versal! 
30, ciei 
Es i 
E j T i i s í ó n de la noche 
lio/ é n f e r m e d o d e / de b l 
alo (le E n s 
,30. c ie r re . 
dé 11 ad ió 
te m ú s i c ; 
M a r í a u 
;ho y 
cuinenzauo la - lucna 
)s usurpadores de Bel 
contra los efectivos 
irán' Bretaña se esfver. 
mente en lanzar,.des-
akanes, al asalto, de 
.tropea, t i l ejercito ale 
depondrá -las armas 
regiones más que des 
que los conspiradores 
do ya hayan sido de-
Emísldn de Ta noche 
s e o n - .ucles qu'e'a vu O f ' g e n . g r o v s d o d v 
o i j i g u e d a d , » o n c u f o b l e s « j c t u o l m e m e , 5"> 
i n l e í y e n c ¡ o n - q g i r ú r g ¡ c a y CVOCJ«S o! I I O A 
C R Q N h o s o d o ef? u n n u e v o m é í o d o t e r o 
p é u t K O y q ; j « m é d i c o roO'donr>«n»e e l 
c u a d r o d í n í c o ; í / e c u e n t e ^ d e d e o s d e o n -
,r ,or , r e l e n c i a n . a l / o f l o . e l e El'rre*Offli«ft)«i 
e s s e n c i l l o , y basto t o m o i « o a y o n o j , d i ' ' 
sue l tos an o g u o . u n o s ' t o m p r i m i í i o » d e ' 
U D A C R O N . n o í d n t í & s e u n a l i v i o i r m e -
d i d t o y. e n p o c o t i e m p o lo c u r a c í o i j , 
L o b o r a l o r l o s l . I . O. A . T . - Cántelo/, 
C i e n t o . 2 8 0 . - B ó f C e l d n o . 
TIIENO D E F A R M A C I A S 
Tttrao de semana.—Do 1 a o 
de la tarde; Sr. Lqpez Robles,. 
Gcneralíbinío Frañco. : SK Do-
mmgnez. A r d a . P. Rivera. Ño-
c M :.Sr; Granizo, l^Tda. Roma. 
SEB ABATIAN s Í E H A 2 T D S ¿ 
(Hi jo ) 
MBDICO-ÜENT-IS^A . . 
Ayenidá del General Sanjurjo, 
n á m . 16, 2.° izQuierda, ( A l lado 
del Cine ATe.nida).--Consiilta: 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
«R m pflípia tesa opt&tááimda «e» mSss 
Iteres.. Hágase «led isméa» áe Wwss iá* 
ret/ífeajáo. tecibo» "wswtro mms f 
.', "Binfermedades de niños del servicio de! Prof. Súñer, 
Médico Puerieuitor de la Qscuela Nacional de Puericultura, 
por Oposición, con el número 1, Jefe de Sep'icios Provinciales 
¿ i ? . Higietto Inf,aati! é e .fe Direccién General de Sanidad por 
C^osíción, con el núnacro 1. Primer Premio Extraordinario de! 
t'cctorado de .Medicina, ^or Opo&ición. Laureado por la Real 
Academia de Meeticina Española. Médico EHrootor del Hospi-
, cío Proviricial. de Leóti, poi' Opasición. '. 
Cox^ylta diari'a: EXCLUSIVA de la"' Eaí»cialicfe<i • e» ' ' I / w i . 
ELmisádn de la nocini: 
m m m 
ricia s le . teistimoai 
tra eterna gra-titud. 
ramos, que sabreme, 
a vuestro lado, i Vi' 
do yfidép^ndienteI 
l i a E F E . • . • 
LOS CROATA 




jr>ar los cefucfia.dô  
\m ül qac estos P1****1 
contra (os ser otos-
En lo. Wilhervstr&s 
declarado que ^tc . 
rms' los croatas sotolc 
todavía- ae 9^-
producirá dicha & 




de .que er1*Cc0aCit 
pas •servias qV* 
'salir tal P f ' 
imtitar alontor 
V 
por 'últinio ^ ^ 
dejado ^ r f c o n ^ ¿ 0 
marúa habta 
atentamente a' 
de nos c r o a t ^ f 
CSd, 5. Apartado, número 20. Teléfono l i x ^ 
5a clase de astmtos propios del J J ^ 0 * J 
sexrtaríones: Instancias, Cert^cades 
ceocias Caza. Pesca y Montes.. ^ J * * 
i 
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iido e] av 
de tierra ( 
Knboimient 
a la.- cólun 
comunica c i 
Dgido mucho arma-
•ehículos abandona-
ría mar í t ima de In-
uesí ra aviación hün 
barcos mercantes 
desplazamiento de 
i.ieladas en total i 
grandes .barcos, e.n 
n petrolero, fueron 
alcanzados. Du-
5ch.e los aviones de 
tacaron a tres mer 
.tonelaje .medio. 
se- realizaron ata-
<X>MUNICÁDO A L E M A N 
Berlín, 7.—Tras la caída de 
Benghasi, continúa -si avance 
de las tropas italo-alemanas 
qtse luchan contra las paim-
llas rezagadas de las fuerzas 
inglesas en retirada. Los.desta-
camentos motorizadas han ocu 
pado Dekra y Esgeiemaid, a 
setenta kilómetros al sureste 
d& Benghasi.—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
son numerosos y muy consi-
derable el botín de armas y 
•municiones. 
Uno de nuestros submarinos 
atacó en el Mediterráneo ur. 
convoy escoltado.—EFE | 
COMUNICADOS I N G L E S E S . } 
C0MU1ÍICAB0 GRIEGO 
Atenas, 7.—Comunicado o f i -
•cial griego, de la noche del do-
mingo : 
"Poderosas fuerzas alema- ' 
ñas equipadas.con mater iá l mo i 
dernísimp, atpoyada.s' por tan-
ques, ar t i l ler ía pesadla y abun-
dante y numerosos aviotíesi ata 
carón súbitamente esta maña-
na nuestras posiciones que se 
encontraban defendidas tan 
sólo por pequeños contingen 
i la costa oriental; tes griegos. Violentos. comba-
| tes han tenido lugar durante 
bril tuvo '^gar un j ^ocja la jornada en la zona p r i n 
ataquer contra un : cipal de combate en la,fronte-
^anal de Bristol , - p . , , - ! v ^ i ra de Bulcraria y sobre todo eñ Pembroke.1 _ ^ _ _ J . 
le- De una manera 
resultaron alca riza-
wmente la estación 
a ^ Belgrado, un 
el Danubio., al 
Agrado x- varios tre 
r*nsportaban tropas. 
b «fceadios: i iunüna-
la noche, el cami 
W por ia.s ^spuadri-
Píocedi-fron a un 
mbardeo de u forta 
B^mdo . También 
w^qg de Yugoesla-
r ^ nieridiona i fue-" 
| r̂ eAdos -y ametra 
1 gi'an éxito. Nume-
;!\p^ enemigos fue» 
« o « íobre tierra v 
-Qos fueron derribi 
de cn-nh^íAs 
ípr'EQácíoTies rápi 
? han rechazado 
gardia enemiga 
^ ^ " r ai norte y 
. J ^ n g h a s i donde 
mos los tanques 
el C 
te ' de 
baja altura fueron 
dañados tres ña-
me rr i o con un des 
total de 
u f r i ó 
i el distrito de Struma. 
Nuestras fuerzas resisten lie 
roicamente al invasor. U n te-
22-̂ 006' ducido número de aviones qúe 
'a^rcuya pérdida "puede | pudieron ser sacados del fren-
por segura. Otro mer- i te italiano ayudó a: nuestras, va 
' lientes tropa's en su abnega.da 
labor.' Pese a los violentos bom 
bárdeos de la art i l ler ía y d á los 
aviones de ataque en picando, 
todas nuestras fortificaciones 
resisten, salvo una que cayó 
después de un ataque enemigo 
particularmente intenso. 
Diez tanques' enemigos lian 
graves daños , 
aló los dañps causados 
aviación alemana a la^ 
ición inglesa del * al.'7 
-i],- se eleva a trece bar 
-¡n un desplazamiento 
OM. toneladas hundidas 
>s catorce seriamente 
f i n 
actividad aerea enemig'-3- - j T mínima. En el Suroesfe. ! destruidos por nuestra.ar-
nos aparatos enemigos | faüeri^ ^i t^anque^ y ^nco.^o 
Luaroñ una incursión 
ca-piu-
prisioneros T 
l>re ia zona meridional de Eti 
ria, donde lanzaron bombas 
contra algunos puntos aisla-
dos. No hubo daños, de impor-
En e.1 Oeste, la 'aviación br i -
tánica se limitó noche y ,d ía a 
realizar diversos atacrues so-
bre la c-o¿ta noroeste' 
mania y Francia. Tre 
nes enemigos fueron derriba-
KJj j —̂ * . . 
JO- ' seis aviones han sido derriba-
dos por nuestra avación y 
DGA. 
Algunos distritos del territo 
rio nacional ban sido evacua-
dos para evitar sacrificios i n -
útiles.-En conclusión: el enemi 
go, que había realizado^ algu-
nos avances, fué contenido en 
Roma, 7.-—Comunicado ofi-
cial número 394, del Cuartel 
General de las fuerzas arma'" 
das italianas: 
"Han comenzado las hostíft-
dades contra Yugoeslavia. 
Nuestras escuadras aéreas ata-
caron los objetivos navales, aé 
reos y terrestres del enemigo 
en Grecia y Yugoeslavia. E n í 
Espalato las instalaciones por 
tuarias y los barcos fondeados 
en el puerto,. fueron bombar-
deados. Se hundieron dos bar-
cos de tonelaje medio. E n Cat 
taro ge causaron graves daños 
y fueron alcanzadas de Heno un 
contratorpedero y un dique 
flotante. Además fué hundido 
un barco. E l arsenal de Teod 
fué asimismo atacado y en él 
se alcanzó a otro contratorpe-
dero. Un depósito de municio-
nes hizo 'explosión. También 
atacaron nuestros aparatos a 
los hidroaviones que se encon-
traban en el agua, varios de 
Los -cuales fueron alcanzados 
directamente. L a hase aérea ^ 
Mustar fué también atacada y 
'as carreteras y los puentes 
del interior del territorio ene-
migo. E n el curso do los com-
bates aéreos que con este mo-
tivo se han librado, fueron de 
rribados dos aparatos enemi-
f.osT Dos propios no han re-
gresado. 
L a aviación enemiga ha bom 
"bardeado Escútari y ha ocasio 
nado algunas «heridos y daños 
limitados. 
E n Africa oriental nuestras 
tropas prosiguen los movimien 
tos previstos. Addis Abeba fué 
evacuada para evitar víctimas 
en la, población civil. L a pobla 
ción blanca, protegida por fuer 
zas de Tolicia. no ha sido ob-
jeto de ningún ataque. E l ' ene 
migo realizó una acción ofen-
siva sobre nuestra base aérea 
de Dessie, donde causó daños. 
. E n Libia las fuerzas rápidas 
ítalo-alemanas han derrotado 
a> las patrullas de retasruardía 
Nairobi, 7.—Comunicado de! 
Cuartel General de 1as fuerzas 
imperiales tetánicas en .Ai ri-
ca Or^ntal: ' 
"Nuestras trepas avanzan ér 
el sector de Neghelli, hacia P'J 
Norte. Han sido capturado? 
muchos prisioneros,—EFE. 
"En la noche última tm re-
ducido contingente de aparatos 
enemigos .desplegó cierta aeü-
vidad frente a nuestras costas.-
Fueron arrojadas bombas ea 
un liagar de fe. costa Noroeste 
de Escocia y en otra zona de 
la costa Noroeste de Inglate-
rra. Hubo aigutnoa her&dos y 
nigún muerto. E n ambos luga-
res los daños fueron reduci-
dos^JEE^Í. . 
£3 Cairo, 7.— Comunicado 
del gran cuartel general .britá-
nico en Oriente Medio: 
"Libia.— Antfe la continúa 
presión ejercida por los fuertes 
contingentes germano - italia-
nos prodigue la retirada de 
nuestras, tropas avanzadas h i 
cia las'regiones escogidas pu* 
r a su cancentraci(5n. 
Eritrea.—Se desarrollan las 
operaciones alrededor de Ma* 
ssasua y continúa satisfacto-
fiamente nuestro avance ha^:al 
Desie y Gondar. Desde "el día 
25 de marzo se. han hecho 
.diez mil prisioneros y' se ha 
capturado mucho material ce 
guerra. ' , _ 
Abisínia.—Ha caído en núea 
tras ,manos la ciudad de De-
bra Marco: Las fuerzas de pa-
triotes. que han tomado parte 
importante en estas operac'o-' 
nes, han causado ya más de 
mil muertos y heridos a los 
italianos, cuya retirada hacia 
el sur siguen las tropas. E n 
esta región también han sica 
capturadas' importantes canti-
dades de materiali de guerra. 
Después de la ocupación da 
Addisv Abeba, prosiguen las 
operaciones al noroeste y sur 
de la ciudad".—EFE. 
X X X 
E l Cairo, 7.—Un comunica-
do oficial del cuartel general 
inglesas al N E . y al S E . de ! británico anuncia que ^as tro-
en-Benehasí y rechazaron un fuer pas avanzaüas mipenacsi 
te ataque*de los carros blinda traron en Addis Abeba. duran-
dos enemigos. Los prisioneros te ta noene oel sábado.—EFE. 
•de Ale- I el frente a que tacemos refe-
is . áyio- rencia."—(Efe). 
X s s 
dos -por los cazas, d.os por ia i Atenas, 7.—Adición al eomu 
^ uno un PatrulIe!:0- nicádo griego número 163: 
Segiín los informe^ recibí- j <^.n' ^ frente de Albania., 
dos hasta ahora, el . n ú m e r o de ( o p e r a c i ó n ^ de patrullas y ar-
t i l l e r í a " — ( E f e ) . 
** T O N E L E R I A 
^TLA. PORTTJSNSE'* 
Construcción y reparación de 
cubas para vino. Mario Mar-
qués. Cairetera de Robalo del 
aparatos enemigos derribados 
en el Suroeste se eleva, a 3o. 
Otros 54 han sido destruidos 
en tierra y 9 más han resulta 
do seriamente dañados . No 
ban regresado 7, aviones f^e-
psos ü i j ? r x i i D r u D 5 | 
e ü l b a 
^ o b i m e c i ó r . , 
Q & s ú g & r i o s 
b a r í e s , 
O 
LA PROCESION DHL. "DAINOS5 
Comenzaron el tloniingo ' las 
SQ-lemnidades do la Semana 
Santa &on las tilúr'giea? c«re-
mcnias de la b^ndk ión de los 
xaraus. : 0 $ 
En todas las iglesas parro-
quiales y eonvcñluale?. .'é-
tera, se llevó a cabo esle sig-
• ni&cativo r i lo que nos recuer-
da 'a--enlrada t r i un fa l dfe.Jc-
su-i- en J e r u s a ' é n . 
. Bu la Gatedral 'ofició tu ta 
JjendLoión e l Ercmo. Sr. Obis-
'-lio, asistido en el tesno de 
ki-s .M! I . Sres. ¡Magistfta r ue 
i a Catedral y Do-ctoraí de la 
.liQisma don Femando Ab '̂a!••:/,. 
• Asiste, bajo maza¿s P! Ayun 
taníiento, presidido púv ^ l pH 
m^r teniente alcalde, en íuri-
cicneLS de. alcalde, cajnaraíla 
Suárez Erna. El secretario de 
Ta. Cv^poración iiurticipal y 
&i 'J«fe de la Guarda Urbana 
acompaña ron a ios conceja-
ron a recibir -i- p-iima y n, la 
íp^rcfcesión, qu*5 hizo rncorn-
do has ía San Martelo entran' 
por ta puerta Sur fk ta 
iglesia y saliendo. $IQ ¿¿bé-
íi¡frMS por. la puerta, dej Jínr* 
..t©, eomo es costumbre. 
F u & una procesión: dé vis-
J ó s o efecto, que, psor otra par. 
'•te. nos hizo echar de menos 
Jas procesiones iufa^ililes que 
'en «este día . se cólcbraa eii 
otrog. -«itios. ¿No podrian or-
Jgzjilz&vpe a q u í ? ' . " _ 
^ Por 'la. tarde» • y ' a uíáqti'í fcl 
stiempo no 'favorecia mucho 
el esplendor del íradícionaJ 
cortejo, salió de la iglecía del 
convento de San Francisco la 
.procesión de J e s ú s Nazareno, 
vTjlsrarmenle llama del • "Dai-
.tio,sK. -! v 
Precedió al acta el rezo del 
Santo í losar io y sermón dei 
P. Fab ián de Akleaseoa. 
Abría IÍIarcha, después de 
•5a cruz, el estandarte de la 
'Venerable Orden. Tercera- de 
San Francisco, que es la que 
organiza la procesión y figura 
prineipalmente, en ella. 
, Marchaban en dos nutridas 
iUas terciarios, e«n sus clási-
cos cordones blanco^, 
EJ1 Sant ís imo Nazareno iba 
Gonducido por Vecinos de Cor 
Mllos de ia Sobarriba, que 
iietien a gran honor lleva? lan 
preciosa carga. Las andas de 
J e s ú s 'iban sin adornos, por 
ser preces ión • de peñifenci». 
•Devota, recogida, solemne 
desfiló és ta por las calles aba 
Roladas de g-ent*. 
Ofició en ella el P. Agustín 
"de Gorniero, es-provincial ca-
puchino. 
-• presidencia eclesiástica 
la ostenlaba el señor Provisor 
-<ie ha Diócesis.-
': 'Bt¡ ia presidencia de honor 
iban el ale aK! e en f u n e i o n e s, 
camarada Suárez Erna, que 
representaba también al señor 
Gobernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento; el te-
niente coronel señor Gonzá 
iez Sarriáj- en representación 
del Gobernador Mili tar , y el 
concejal camarada Vallejo. 
La Banda Municipal, d i r i -
gidá por el maestro Odón, ce-
rraba la marcha,, interp.i eí an 
do escogidas composiciones. 
. A la vuelta de la proeesión, 
el P. Agapilo de . Sobradillo, 
activo director de la Venera-
ble Orden Tercera, dió la Ben 
dición. 
En Santa Nonia se celebré 
la tradicional misa de Cum-
plimiento Pascual de Ja Co-
fradía del Dulce Nombre de 
J e s ú s Nazareno, que Juego tu 
vo la acostumbrada reunión 
de "braceros'1'. 
Tanibién ios de la %1 inerva 
y Vera Cruz se .reunieron en 
San Martín para preparar las 
procesiones de estos días. 
Se notó abpndancía de Cflr 
muniones ya que este día pa-
rece elásico en León para ello. 
En lo» Agustino» termina-
rón los e.fereicios para las 
Marías de tos Sagrarios, ét-
céíerá ŷ dieron comienzo ios 
anunciados ery eí Hospicio, de-
todo lo cuál procuraremos daiv 
una nota algo más exlens.a do 
lo que hoy permit i r ía el es-
pacio de que disponemos. 
Dar*«naos tanihiéñ cuertlá de 
La procesión 
del Silencio 
Mañana, miércoles, a las 
nueve de la noche saldrá de 
la iglesia del Convento de 
San Francisco, la procesión 
penitencial del Siiencio, orga-
nizada por las tres cofradías 
de Semana Santa y dirigida 
por los PP. Capuchinos. 
Es mayordomo este año de 
dicha procesión, don Cayetano 
González Serrana. 
Saldrán por nuestras calles 
en ella, las imágenes de Je-
sús Nazareno, que sale en ta 
procesión del '"Dainoci" y la 
del Santo Cristo de la Cofra-
día, de las Angustias, la. cual 
se venera en Santa Nonia. Es 
la primera vez que . sale esta 
imagen en tknnpus modernos. 
Aunque no lleven veía se in 
vita a que asistan a todos ios 
hombres de León. Esta invi-
tación ia- hacen,, de modo es-
pecial, los abades de las tres 
eofradías tíe Semuna Santa 
•a los hermanos de és tas . 
Él recorrido de la proce-
sión se rá : Calle de San Fran-
cisco, Fernández Cadórniga, 
Plaza de das Tiendas, Plega-
ria, Plaza Mayor, Nueva, Ge-
neral ís imo, Santo Domingo" e 
Independencia. 
ü!lll3fir$IUIIií(nillHHHlllUISiUi!tilBgm|] 
Existe un libnD de actas, es-
crito, en su gran 'ps-rtc en cas-
tellano _ antiguo, forrado í>n 
pergamino y comen^adp el 
año 1770, en1 el que n w ha-
bla de otro tomo anterior, en 
el que ta-mbién se consigna-
ban los, acuerdos de los Cabii 
dos que ceíebra la? Hermandad 
•de Jesús Nazareno". Hay qut 
suponer, por consiguiente, que 
estaí Cofradía^ fué fundada a 
fines del s i g l o ' X V I I . Dcsd(¿ 
entonces'constituyen la Junta 
de oficio: U n Mayordomo, 
un juez, dos "diputados", eua 
tro "gobernadores", un alfé-
rez mayor, . un comisarlo de 
Entierros y cuatro "correo'o- , 
res". En lá actualidad, cen 
insignificantes modificaciones, "j 
se conservan todas las tradicio 
nes antiguas. 
R-cmpen el silencio e l •ama ; 
nectr del Viern-'S Santo los* to i 
que de clarines y timbales, i 
con los que los ''corredores", | 
calle por calle'avilan a Ies | 
hermanos cofrades para que 
oniern 
' de 1 
O N D U L A C I Ó N ñKh 
Pvepresentñnte para Lfu 
Í W Z H E K E E R O . Calv1 
y Provincia. I4JCIA^0 ^ E N A K ^ 















rias, nüm. 6. Se compra toda 
clase de trapo, papel y liuesos 
y se venden trapos para l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
l lo. . ' . 
MECONAGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. • 
" P E M A E T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
Para conservar huevos PEE-
PARADO RAMOS. Pida en j 
Droguerías o Juan Ramos, Do- | 
groño. 
M I E L de abejas, eera, corne- j 
Alíelo, linaza, genciana. Conipra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. LEON. , . 
O U L T U S A general esmerada. 
Academia Franco. Oallc Valcn-
eia de Don Juan, 11. 
SEÑOKAS. Señoritas. Perma-
nente Solriza, 10 pts. Perma-
nentes para niñas, 8. Corrien-
t é e léc t rka , 8. ¿ Que dónde 
las hacen en ese precio? 'En la 
Peluquería José Santos. Gene-
r<Jísimo Franco, 14. 
S E T S A S P A S A pescadería. Ca 
lie Juan de Badajoz, núm. 2 
(Deón). Informes: Calle Astor-
ga, núra .7. Mariano San 
g-p- V E N D E N vacas suizas, pu -
ra raza, paridas y próximas a 
parir. Angel """^quero; Toral de 
1-os triízmanei?. ^ 
PAGO' desperdicios velas 11,50 
ki lo . , Dirigirse, Cesáreo de ia 
Torre. Bembibre. 
V E N D E S E prado muy propio 
parajsolar, San Andrés Raba-
nedo," magnífica situación. Tra 
ta r : San Andrés , Felipe.Alon-
so, o Navianos de la Vega 
(Deónj Eüseo Pérez. \ " 
S E DESEAN buéspedes. Infer 
E N SITIO triguero,- mteresa 
comprar o arj'Ondar molino ha-
linero. Di r ig i r ofertas a esta 
Administración. 
VENDO máquina coser zapa-
t"ro y herramientas. Tnforroes: ! 
Kstanco núm. 3. Plaza do. Abas 
to.-?., 
' R E P R E S E N T A N T E ' l ibrerías 
cienciás. médicas, c^séasc. I n -
í'ormarájv: Publicidad MBi lQ, 
i A G E N T E S necesito a comi-
5 rión. ' 'Oral"; Colón, 18 Valen-
se preparen a coao* • i 
Procesión de JcsÚ^íS1 ( 
^ale esta? a las r 1 
dC j la mañana fn? Cn F 
una larga fila, um3^ 
^ o s c l n tSict h * * S 
cola de metro y 
ruza de setenta centí"; 
a tura, soga de espa 
lío y cargando sobre 
oro izquierdo QW* 
que ocupan caraos l 
büdo son pcr tadcrJ , 
dens c cruces de p l ^ 
Durante el rccorrid0 H 
rrca:s.on los ebrince 1 
les son nota de {^¿Z 
respeto. Después de , 
la iglesia parroquial 
la venta ante ¿j 5 
continúa la procesión 
tornar a la Plaza de 
na. & celebra el scrirl 
bncuentro de Jesús CQ 
Virgen yv San Juan, nn 
gan por otra calle 
.Esta es b tradición 
bien conservada.'que ú 
pesar de los buenos de$¡ 
?.lgiin mayordomo, no 
podido conseguir, el sa 
el "trompetero'' que co 
a Jesús por otra ÜP .̂ 
más respeto. Hace í M 
ello el dinero, que nunc 
encuentra. • Ks necesarii 
pensemos algo más en 1, 
5as d'vinas. para 
tros bolsillos se 
















ClJ del Cid.' Organización 0! 
neral de Información Comer-
c ia l Particular _ Mercantil j 
Tráfico. 
C A B A L L O cas taña extravióse 
viernes, akada 7 cuartas, es-
trella en la frente, recién he-
rrado,' un poco sillón, cola 5' 
crin cortas. Informes: Tomás 
T/'T.rz. Armnina. 
E S T A N T E R I A , mostrador y 
balanza, véndense. Razón: 
Conde Eebolle'dq, núm, 10. F r u 
le ría. . •. , 
S E TRASPASA frutería. Ro-
dríguez del Valle, 21. 
S E V E N D E precioso Chalet, 
con ja rd ín y patio. Informas 
esta Administración. • 
BURRA parda, aparejos ^al-
ma, extravióse Plaza Mercado. 
Ruégase den razón: Ayunta-
miento' León. • x ' 
™ ^ - TÍ i í ^« j ^i i í iaü. remquena: Miguel 
m * : ' * SEÑORITA 
t iá autént ica "Solriza" la en. 
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, corte« de pelo en todas sna 
formas. Pelumiería.? Miguel 
M F R A E I A tres discos, pa-
ra Turismo llanta 16, o dos o 
tres cubiertas' pestaña de 140 
p e 840 ó lo0 por 73Q ;vtámbien. 
tomaría a cambio cinco de. es-
tas por otras cinco ds llanta 
16,600. Villanucva de Carrizo'. 
Hergic. * 
S E V E K D E un DcIco-I/uz de 
•i TLF. cuyo inoto: se halJa cu 
buenas oondiciones ele funcio-
aatíiiento, así como la batería 
y demás utensilios. Razón cñ 
la Federación Catóiicc-Agra-
ria de León. \ 1 
S E ' V E N D E N varios solares 
próximos Azucarera. Razón : 
Carretera. Zamora, núm. 22. 
Cantina. 
P E R D I O S E yegua en Valencia 
de Don Juan, señas color ne-' 
gro de 1,60 m, alzada, con. una 
C. en el muslo derecho 7 estre-
lla en ^ frente. Se ruega quien 
sepa su paradero avise a la A l -
caldía dĉ  Fuentes de Carbajai 
CLeón^. 
P E R M A N E N T E solriza desde. 
8 pesetas a domicilio. Serra-
nos, 12, triplicado. 
COMPRARIA caldera vapor 
con máquina de 25 H.P. Ra-
zón: Fajeros, 4. Taller Mecá-
n;eo. ' ' . . 
S E TRASPASA acreditado ne 
goeio de frutas al por mayor, 
con instalación completa para 
maduración de plátanos. Ra-
zón : Plaza Mayor, 10. Telefo-
no 1834. 
S E V E N D E N puertas de hie-
ri-o de dos metros y medio an-
cho, por tres de alto, con cna-
tro puertas, dos grandes y dos 
niásfpcqueñas y ur . partida tic j 
negrillos. Razón : Rojna, 9^- j 
'crucíficadí «spect, 
s. 8 ( 
V E 
0(10 á de la mayoría de K ros. y es m cesa rio f] 
sdnas a las que el d 
se de unas monedas 
sacrificio las ofrez 
bien.. para que al S' 
las que ayui 
obra para que se les J^,JLA N'OI 
día de la muerte Jas " pCajtro y 
CÍCI ,CÍeIa E L C A B l L V [ T U n 
LAí R E V I S T A D E LA 
S E M A N A S A N T A 
L E O N E S A 
Se ha puesto a U rrt^ 
librerías y kioskos. 1»^ 
de la Semana Jjs 
editada por la V T"ÚS 
Dulce Nombre de ^ cJi 
reno. Angustias Y ¿ ^ 
Nuestra Señora y 
Vera Cruz. r. i 
Como es un to.K 
sant ís ima que ™Cí $ 
darse mclujive cn ^ 
tecas de ^ s t ^ s qo'' 
los datos ^ o £ c r c C r i 
tiene, ^ . e* ^ ^ 
una . gran â o 1 ^ 
cuan?0 S? l e í ¿ t o S * a sufragar 10% = 
procesiones. . ^ I * P Por J o ^ 





p e s c a n so v e n c í 
estaba anunciado se 
í u Obm de Educación y 
BO y el Pe^yo F . C , or 
. por ambüs en benefi-
* ^gró i-emedíar la 
«i^itua^ ^1 citado ju-
1'embargo e1 domingo los 
«tóiitas actnaron en contra 
ivr ello estuvo deslucido ei 
Menormente citado partido y 
consiguiente causa. y per 
•• ].! aílucucia de afíciona-
l'campo de la Corredera 
pscaao. 
1̂ encuentro poco hemos de 
;ir va que fué tm constante 
de Educación y De,5-
o que demostró estar muy 
encima de su contricante. 
„ ccmplelamente desmoralí 
jo y desconocido ya que Ja 
lyoría do sus comp'onentos 
oca defendieron ]os colores 
kytatas hasta e' domingo sin 
par con ello nada más que 
• perder a su equipo J la 
- ti en sus líneas tanto de 
• • orno mediíi y delante-
la Cultural 
)E L A 
- M 
tspcciáculos para l'̂ oy Mar 
Ks, 8 de Abril de 1 9 4 1 . 
CÍNE M A P . 1 
Púlflcio del Cinema 
friones a bs 7 .3° tarde V 
Prĉ ranu ebpccíal D i M l -
-ON QUIEN ANDAS, ¿ v * -
Ülisima producción por Fran 
Wañana: LOS H I J O S O E 
•K NOCHE, por EsaclHta 
-«ro y Miguel Ligero. 
^ T R Q A L F A G E M k 
«»iont& a l»s 7.30 tarde y 
0 ac la noche. 
¿¡Endioso éxito cómico en 
J*̂?1 V.-pto para menores. 
». ^er i ld í s lma prodúceos 
^ ^ O A L A FUERZA, 
?tomica que no se pu?cte 
U carcajada. 
P R I N C I P A L 
ra. Pero hubiesen opuesto lo 
que hubiesen opuesto, siempre 
iiabrían de restutar vencidos 
por el equipo de productores 
magnífico a quien e1 viento reí-1 
nante impidió que demostrase 
|sus facultades harto demostra 
das en su i'ecíente encuentro 
; con la Cultural y D, Leonesa, 
I Verdaderamente no nos ex 
plicamos el por qué se ha de 
tildar a estos muchachos que • 
íiyer pu-iieroh su entusiasmo 
en el campo para un fin tan 
noble, de eternos rivales, em- j 
, pleando estas palabrejas algún 
sector deportivo ( d e núes-, 
| tra capital. Nada de eso, ya' 
• que esta rlvaSidad solo puede 
venir de dos partidos, el de 
hace unas semanas ceiebrado 
y el de ayer, ya que el once de 
Educación y Descanso data en 
realidad su formación de hace 
muy pocos meses, aunque su 
i antera principal de jugadores ' 
haya sido proporcionada por 
el Santa' Ana que, como dub 
compuesto esciusivamente por 
productores, encontró un mar-
co adecuado enrolándose bajo 
las fila!» de Eduación y Desean 
so.. Dejamos pues esas palabrf. 
tas de eternos rivales que no 
conducen nada más que a fo-
! mentar de una manera mal en-
tendida rivalidad entre dos 
clubs qué siempre lian de po-
i ner en el terreno de juego su 
entusiasmo por el.deporte, y 
Idease cuenta que 9011 loe ver-j 
daderos y únicos no" profesio-
aafeí, del fútbo1. 
E1' arbitraje de Manoio un 
p .quillo deficiente y cier'a apa 
tía 
Eladio Ivlartínez hizo entrega 
al final del encuentro d'= una 
! copa donada por él. 
L a alineaciór de lo« actuan-
tes fué Ja siguiente: 
Educación y Descajiso; Chai 
na; Carlos, 'Ramos; Ramón, 
Rufino, Joaquín; Rubio, Celes-
tino, Isaac, Herminio y Pe Pa-
blo. 
Pekyo: Chispa; Muño/, Di-
co; Enrique. Gil, Pirris; Je-
sús, Morán, Ikrnández, - Fé'iz, 
(Andaluz) y Chovo. 
amor a 
Dos Zamora, uno León, fué 
el resultado que dio el encuen-
tro celebrado el pasado domin-
go en e l campo .̂-unorano, en-
tre los dos equipos representa-
tivos, en partido eourespondien 
te al Campeonato Amatenv.de 
España. 
E l domingo ha de jugar Za-
mora en h^stro Campo y la 
esperanza de los cnlturalistas 
por ü n victoria es grande, no 
dudando que nuestro equijpo ] 
pueda, clasificarse. 
E l resultado del partido en 
Zamora puede calificarse de 
justo teniendo en cuenta la 
mala suerte y el dcsehtrena-
miehto de algnnos jugadores 
que se alinearon. 
E l público zamorauo mostró 
su gran simpatía por León. 
La Cultural se foí'inó así: 
l 'ublio; Calo, Román; E s -
capa, Severiuo, Servando; (ia-
monal. Arturo, Sixto, Chovito 
y Orejón. 
f ú t b o l ínter-
Torneo de ''Los Cuatro* 
Deportivo de L a Coruña.. 3; Rfcal Sociedad, A% 
Castellón; 0; üranada, i . 
F» ü ñi T ü A C 3 O N 
E q u i p a *2. G. E . P- F . C. I» 
Granada . i • > 
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E l Atlét ico Aviacióny invi* 
taüo a jugar en Aiemañia 
ú^ca a las 7.30 rar-
A L E M A N I A T R I U N F A SO-
B R E HUNGRIA, E N COLO-
NIA, POR S I E T E TANTOS 
A CERO 
Colonia.—Ante más de sesen 
ta mil espectadores, que llena-
ban casi por completo el esta-
dio de Colonia, se ha eelobrádo 
esta tarde el 17 cneuéntro in-
ternacional de fútbrl entro las 
selecciones do Alemania y Ilun 
gría. 
" E l triunfo ha corrc.spoudid0 
esta vez a Alemania, por siete 
tantos a cero. 
E l juego fué dirigido en for-
ma impecable por el árbitro 
español Pedro Escartíu, que 
f a ó muy .-úplaudido por el pú-
blico por sn acertada labor.— 
(Cifra). 
to5 
^TMna «n E s p a ñ o l tic 
? feto E L G R A K T I P O , 
creación del protage5-
la inolvidable pv-Ucu 
Cwitra el I m p e r i o d d 
| & t t : b ^ c f t . 7 ' 3 0 t a r d e y 
• ^ ^ g o n a n t , d, S A N 
^ ^ U ' t . a P í c a l a ' 
¡1 ^ d a h ' einP0^da. L e 
' i S í i ^ Mer^Produc ido Por , 0̂<̂  fe 
E l torneo de ios cuatro 
primereas ciasilicados en la 
Primera División 
A l fin se han puesto d& 
acuerdo el Atlético Aviación, 
Atlétieo de Bilbaa, Barcelona 
y Valencia. Pendiente de lo 
que determine hoy la Federa-
ción Nacional, éste es el calen 
darlo por el que habrá de re-
gb-se el famoso torneo: 




13 de abril 
Atlético Aviaeión-Barce-
20 abril . 
Atlético Aviación - Atlético 
de Bilbao. 
Ban?elcm'u Valencia, 
27 dé abril 
AtlMddeo -de Bilbao-Atlético 
A^ación, 
Valencia-Barcelona. 
2 de mayo 
Valencia-Atlético de Bilbao. 
• Barcelona-Atiético Aviación 
4 de mayo 
Barcelona-Atlétáeo de Bi l -
bao, 
AUátafia. ATiftmni Vrtl ímisy 
L a Compañía alemana Luf-
thansa celebra aetualmente el 
aniversario de su füudaeióu. 
Con tal motivo se celebra en 
Berlín una gran semana depor 
HAGA D E P O R T E 
en los 
B I L L A R E S del V I C T O R I A 
P. San Claréelo. 9-2.° Dclia. 
Matemáticas. Bachillerato,-Re-
válida. Ingreso Instituto, Id io-
mas, Contabilidad, Mceauogra 
Comprad cu la Frutería Leo-
nesa, Torres de Omaña, núme-





G A S O G E N O O U X : 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
H E R Q 




mas, Grietas, Ulceras, Herpes, 
P O M A D A C E R E O * 
tiva. Por lo que respecta, 9 la 
especialidad futbolística, SPC 
pretende la celebración de do;í 
encuentros entre nuestro Atié^ 
tico Aviación, campewi de la 
Liga y dos grandes equipos dt*: 
la capital del Reieh. 
E l club campeón se dispon 
a facilitar los deseos de la t ú S 
thansa,-y al efecto, por meaia 
clon de Ricardo Zamora, se» 
han iniciado ya las negociación 
nes para la obteneión de Í03 
permisos correspondientes. . 
.\.;...;v.í.~.-.^.v.: ^ 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca eapañoia 
Suero "> Quiñone», o . - l ieón. 
R E S U L T A D O S 
D . A l a v é s , 1 : B a r a o l d o , U 
Osasuna, 1 ; Levante, 1, 
V a l l a d o l i d , 5 : Fe r ro l , o . • 
Ferroviar ia , 1 ; M a ' l a c í t a n o . 
cuat to. 
C . Langrcano, 1 : Reial G i -
jon, 4. 
Elche, 1 : Cartagena, 1 . 
Ceuta, 2 ; Bct is , 1 . 
C A M P E O N A T O D E L O ^ 
" A S E S " 
A . Bilbao, 5; Barcelona, 
A M I S T O S O S 
M a d r i d , 2 ; Valencia , 3. 
E s p a ñ o l . 3 ; Sabadell, o,5 
J o s é M u ñ i z A l i q u e 
Procurador de los Tribuna-
les. C 3RO D E CREDITOS. 
TESTAMENTARIAS - ABÍ.V. 
TESTATOS. Despacho: Ramón 
y Cajal, n ú m . 31. Horas de 
4 A 7. 
B A A Z ü n 
E l local con las instalacione0 más modernas Empecía»!, 
dad en aperitivos y escuis:t£ repostería. Kicf café exprés* y 
todo género de marca. Restaurant con ampiaos comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado en el Bar Res-
taurant A E U U Teléfono 1605. Concierto diario 002 la orques* 
ta EGAÍJA 
A c a d e m i a de C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Directora: A N G E L I T A RODRIGUEZ. 3L> y 2.* Easeña£i¿a. Sé 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. LuoSa de 
Tuy# 2. 2 . ° izquierda, 
ÜASA P R I E T O 
C A J ^ S ^ J ^ BEEíTJJáSmA, AímCULOS PASA SMHúJQ 
i m A c cn>EK*rE OÜBK^O EN CA HADA 
LOS TERRITORIOS 
r 
r e p e l e r 
^¿0 
leí 
Debido a la rápida instruccióíi que se da a los futuros aTiad 
mente numerosos accidentes. En ^ t a foto se ve el aterrizaJ6 
cima de otro. 
ores ingleses, ocurren diana-
forzado de un avión por en-
[ a a g r e s i ó í i , n u m e í ( 
a v i o n e s f u e r o n d e r r i b a d o / 
Sofía, 7.—La Agencia, tele- han sido insio-n;ft 
gráfica bú lga ra transmite el! mediatameiitV ful^1*»] 
| siguiente comunicado: j do.?".—lEFÉ. 
i t "Las, fuerzas armadas bú l - j , 
garas no particinan en las} ^ RÜIKANU 
5 5 
operaciones mil i tare- > 
Alemania y Yugoesiavia. 
gar-ia esperaba que este 
cho fuera apreciado en 
justo. aíicance por el Gob 
de Belgrado. Sin embargc 
fuerzas aéreas yugo-es' 
^han, emprendido acciones 
bre el terri torio búlgaro 
no iban precisamente ü 
das' contra ios obietivos 
i manes, sino 
JBucarest. 7.—Se 
público el SÍ^LÍPQ'J 
do oflcial: 
"A pe.sar de .que 





Berlín, 7.—El ministerio de ! forme secreto del agregado na 
val al jefe de la flota francesa 
en el q-ue se da cuenta de qae 
el subsecretario de Negocias' 
Extranjeros de Grecia manifes 
tó que si en tiempo ojportuno 
se desembarcaba, en Salónica, 
su país uniría sus fuerzas a las 
de los franceses. 
Eí octavo contiene un infor-
me del agregado - naval fran-
cés en Atenas, en el que se da 
cuenta de- que el jefe del G-o-
bierno griego recomienda una 
'Asuntos Exteriores ha publica 
-do el libro blanco número 7, 
¡qué contiene los documentos a 
.que aludió el.Fiihrer en su pro 
clama relativa a la ¡política de 
Grecia, y Yugoesiavia, contra-
ria a al neutralidad. 
Se han publicado nueve do-
cumentos, de los cuales el pri-
mero es una nota del general 
Weygand , de diciembre de 
1939, que dice que los' Balka-
nes pueden ofrecer posibilida-
des favorables, .bien por crear 
al enemigo nuevo frente, bien 
por la posibilidad de atacar 
por la retaguardia sus centros 
yitales. . • 
Él' segundo es una nota del * 
general Gamelín de 10 de mar- I 
zo de 1940 que diCe que "un eŝ  
fuerzo en los Balkanes sería 
para Francia más beneficioso | 
que en los países escandinavos, ! WT „̂Tr ,vTr, : ^ - j : „ 
va aue Yugoesiavia, U u m & n í ¿ \ P E R M A N E C E R A C U A T R O 
Gretia y Turquía, pueden pro l O I A S E N _ L A C A P I T A L 
porcionar cien divisiones. S O V I E T I C A 
El tercero' es un parte de ; ' r ~ 
Weygand a Gamelín del.9 de.! XTMos5u' 7-—El ministro de 
septiembre de 1939 en el que j Negocios Extranjeros del 'Ja-
se anuncia que el estado ma-| P9n'•Ma,tSuoka' P*' legado a 
vor griego le va a enviar la v i - * Moscú, donde permanecerá 
sita de'un oficial para celebrar cuatro días en espera de conti-
conferencias €n<secreto y que nuar su viaje a Tokio en el 
hay que ¡pedir a Grecia que | Transibcriano.—ER 
acepte una intensa prepara-
* reunión de a'rtnadores que con 
carácter particular se pusieran 
al servicio de Inglatrra. 
• Y el noveno una carta de Ga 
melín al presidente del Conse-
jo francés del 27 de septiembre 
de-1939, en la que se comúniea 
I que a petición del "Príncipe Pa 
blo, los jefes' dél estado mayor-
| yugoeslavos -han enviado a dr-
chó país un oficial de su esta-
! do_ mayor y en lasque s3 pide 




y ..Kusteodil. '. 
desarrolla ron 
fueron dirigí 
tivo? no rnifit 
En Kustem 
tro de la cix 
"n los arrab; 
las vírtirr^as 
mujeres y ni 
:S DE'R 
-oOo-
ción de la ocupación de Saló-
inca mediante la presencia de 
técnicos y especialistas, 
- El cuarto es un telegrama 
X X X 
...Moscú, 7.—Ha llegado el 
ministro ja-ppnes de Negocios 
Extranjeros, Matsuoka, qukn 
^ fué recibido por eS vicecornisa 
de Weygand a Gamelín del 15 \ rio de .Asuntos Exteriores y 
de septiembre de 1939, en el 1 por los ministros dé todosjos 
que comunica que el jefe mili- | países adheridos al Pacto 1 rí-
tar del tercer departamento! í pártito, presididos por los em 
griego, pide que el cuerpo ex- j bajadoEels. de Alemania, e Ita-
pedicionario francés en Saló-! ha. 
nica, esté'constituido por uni- Matsuoka expreso la satis-
dades completas de aviación. | facción que le ha producido 
El quinto es un telegrama j.'smestancia''en Berlín y Roma 
del agregado militar de Fran- ; y declaró que,le había emocio 
ciá en Belgrado al ministerio nado de modo: especial las" 
de la Guerra del 5 ^e septiem- ,| pruebas de amistad y ..compren 
ore de 1939, comunicando qúe | sión hacia el pueblo japonés 
Yugoslavia autoriza el t ransí - | que íe han sido dadas por las 
to de matenal destinado a Po- i potencias del 'Eje.-—EFE^ 
lonia. 1 j 
El sexto es tm telegrama del | 
agregado militar de Francia 
en Belgrado al ministerio de la 
Guerra, comunicándole que se 
ha prohibido" el-suministro de ; entrevistado hoy con él Comí 
cobre de las minas de Bon a ' sario de Negocios Extranjeros 
Hungría y que trescientas to- ' de la URSS, Molotoff. La 
neladas destinados a dicho ! conferencia duró _ tres cuartos 
país, han sido destinadas a /de hora .' El . ministro japonés 
Amberes. ¿asistió después a una función 









Pees, según ' | 
cialménte. T 
DA ' QUE TE£¥iER DE 
Angora, 7. Man quedado 
cortadas ias comunicacícnes 
con Seígrado y ¡as noticias 
que se tienen son única-
mente por conducto dipio-
mátíco. 
\/on Papen ha dado a Sá-
i. a n e e s 
e c a i n 
rajoglus seguridades de dúo at 
T u r q u í a no tiene nada que b¿ 
temer de la nueva si tuación f re 
de los Balkanes, por lo cual j ' 
se espera que T u r q u í a por ; de 
manees rá neutral a no ser q1 
que nuevos factores modifi - er 
quen la s i tuación.-EFE. | P 
• EL GOBSSRftT© YUOOES-f, 
Le.VO ASAíaDGfáA BEL- j 
GIRAD© . • !••{:, 
Angora, .7.—Se aílrma Que (je 
el; Gobierno, yugoeslavo $aMóf,a,{ 
de Belgrado, con •destino cíes- gI 
conocido.—EFE.' . >•' •. ' •* ñr 
L incursiones c'.' 
«egún los infor: 
de Budapest, 1' 
> vo!aron sobre 
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». no h 
ícia de 
YÜGOEi LA CAPITS 
LAVA ' .j 
Berlín, 7..-Loa avienes ale ' 
manes atacaren hoy Be?gra ¡ 
tío ^bor quinta vez. Se han j 
observado nuevo1? incendios' 
en cuarteles y fort iñoacib-1 
nes- y en ias posiciones de- | 
fensivas de Alcenem. EFE. ! 
' M A T S U O K A S E E N -
fí R E V I S T A C O N M O -
L O T O F F . 
Moscú, 7.—Matsuoka-se "ha 
EL IKIWSíTKO; m . O I 
P l i ^ L I S ñ S YÚGOfJ 
VO ASSSÍñJADO P O R 
SERVECS 
Pre'sbur^o. 7.—Con réijp 
Vichy, 7.—El mariscal Pe 
1 tain ha pronuncia-do por radio 
jüna alocución contra. ías pro-
pagandas extranjera-s. En ella ' 
d^ciaró que existe uU propa-
ganda sútií e insidiosa, inspi-
rada' por los franceses que se 
esfuerzan en.romper los lazos 
que únen al imperio francés. la muerte del m:n 
En estas propagandas se ata-j goeslavo de Obras 
ca .a..las columnas...que obeds- i atribuida a un bomb 
cen al gobierno de Francia y \ -Eelgrado,. la emisora 
es obligación mía—anadió—• 1 v i miento de la ' inde-p 
defenderlas". \ croata dice que ^ i ' Ci 
f Hizo'historia de los aconte- nrstfo fué a 
cimientos-y dijo que hrsangre 
francesa se había derramado 
ya bastante 'en luchas fratici-
das., No hay 'más que perma 
necer fieles a Francia. No se 
puede servir a la Patria con 
A SO Klt-^V1 
VALLE ^ ' 













tra 1̂  n ry \ fUA c'~ i ambiente cordial y era ia unuted francesa y con- j \ 
tía k unidad-de la nación y \ ¿"í 
del Im.r^nn" - FFH. v; 
actualmente 1 ^ e 
propuesta del raip 
- - e t i r án h 
